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Abstrak 
 
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui adanya pengaruh antara external locus of control terhadap 
perilaku bullying di SMA Negeri 1 Cerme. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. 
Sampel yang digunakan adalah siswa SMA Negeri 1 Cerme berjumlah 99 siswa. Hasil penelitian 
menunjukan bahwa untuk nilai F sebesar 331,706 taraf signifikansi (p) <0,000 dengan persamaan 
garis regresi Y= 21,151+2,481X1 adalah good fit untuk memprediksi nilai tingkat bullying 
berdasarkan prediktor tingkat external locus of control. Hal ini dapat disimpulkan bahwa H0 di tolak 
dan H1 di terima sehingga analisis regresi menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara 
variabel X dengan Y. Jadi dapat disimpulkan juga bahwa ada pengaruh external locus of control (X) 
terhadap bullying  (Y) dengan nilai sebesar 88,8 %. Sedangkan besarnya antara external locus of 
control (X) dalam mempengaruhi Bullying  (Y) sebesar 77,4%, sedangkan sisanya sebesar 22,6 % 
dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dilibatkan dalam penelitian ini. Hasil dari pengaruh variabel 
bahwa external locus of control terhadap bullying menunjukkan bahwa semakin tinggi external locus 
of control, maka akan semakin tinggi pula tingkat bullying dan sebaliknya semakin rendah external 
locus of control maka semakin rendah pula tingkat bullying. 
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